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ABSTRAK
SMPN 1 Dumai telah menerapkan E- Rapor untuk mempermudah guru dalam mengelola nilai rapor
siswa. Sistem rapor ini telah digunakan sejak tahun 2017. Hal yang mendasari penelitian ini adalah
masih adanya beberapa orang guru yang merasa kesulitan menggunakan E-Rapor dikarenakan
penginputan nilai tidak dapat dilakukan langsung pada sistem, melainkan guru harus mendownlad
format nilai terlebih dahulu dalam bentuk excel kemudian jika terjadi kesalahan dalam penginputan
nilai pengguna harus mengimport file nilai kembali kedalam sistem. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna E-Rapor di lihat dari lima variabel yang terdapat
dalam End-User Computing Satisfaction (EUCS) yaitu isi (content), keakuratan (accuracy),
bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness). Hasil
dari penelitian ini diketahui bahwa pengguna E-rapor Puas dalam menggunakan OPAC sebesar
74,60% yang termasuk ke dalam kategori setuju yang berarti E-rapor memberikan kepuasan kepada
pengguna. Dari ke lima variabel EUCS yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan
pengguna yaitu variabel format sebesar 78,7% yang berarti tampilan yang menarik pada e-rapor
dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan variabel yang memiliki pengaruh terendah terhadap
kepuasan pengguna yaitu variabel accuracy sebesar 70,6%.
Kata Kunci: EUCS, E-rapor, Kepuasan Pengguna, SMPN 1 Dumai.
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ABSTRACT
SMPN 1 Dumai has implementeda E-Rapor tofacilitate teachers in managing student report cards.
This report system has been used since 2017.The thing that underlies this research is there are still
some teacher who find it difficult to use e-rapor because inputting value cannot be done directly
on the system. But the teacher must first download the value format in excel from then if an error
occurs in inputting the value the user must import the value file back into system.The purpose of this
study is to determine the level of E-Rapor user satisfaction in view of the five variables contained in
End-User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy, form, ease of use and ease of
use, timeliness. The results of this study note that users of E-rapor are satisfied in using E-rapor by
74,60% which is included in the agreed category which means OPAC gives satisfaction to library
visitors. The variable that has the greatest influence on user satisfaction is the timeliness variable
of 78,7% and the variable that has the lowest effect on user satisfaction is the content variable of
70,6%.
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Kebutuhan yang dinamis mendorong berbagai perusahaan, organisasi, in-
stansi, universitas maupun sekolah untuk menetapkan implementasi aplikasi yang
pas dan baik untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu instansi dalam
dunia pendidikan yang menerapkan teknologi informasi adalah SMP Negeri 1 Du-
mai.
SMP Negeri 1 Dumai terletak di Jl. Pattimura, Kecamatan Dumai Kota, Ko-
ta Dumai. SMP Negeri 1 Dumai adalah sekolah menengah pertama di kota Dumai.
Sekolah ini memiliki fasilitas dengan jumlah kelas sebanyak 22 ruang kelas dan
1 perpustakaan. Sekolah ini memiliki 42 orang guru dan 836 siswa dengan mener-
pakan kurikulum 2013. Sejak diterapkannya kurikulum 2013, SMP Negeri 1 Dumai
menerapkan Aplikasi Rapor Online atau yang disebut dengan E-Rapor. E-Rapor
adalah aplikasi resmi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi
Riau. LPMP adalah lembaga yang berada di tingkat provinsi dibawah Direktoral
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas melaksanakan Penjaminan
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi berdasarkan kebijakan nasional.
LPMP merilis E-Rapor pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama SMP Negeri
1 Dumai mulai menerapkannya. Secara teknis E-Rapor merupakan komponen dari
aplikasi Dapodik. E-Rapor berguna untuk mempermudah guru dalam mengelola
nilai rapor siswa.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap admin dan guru se-
bagai pengguna sistem terdapat beberapa keluhan yang menjadi masalah di kala-
ngan pengguna seperti: dari segi isi (content) pengguna merasa kurang puas ter-
hadap E-Rapor, karena Isi yang ada pada E-rapor tidak sepenuhnya memenuhi ke-
butuhan pengguna. Pengguna merasa lebih rumit jika terjadi kesalahan dalam peng-
inputan nilai karena harus mengimport file nilai kembali kedalam sistem.
Dari segi keakuratan (accuracy), terkadang saat guru menginput nilai siswa
sistem error dan data tidak tersimpan, kemudian file nilai yang telah di import
ke dalam sistem terkadang menunjukkan status bahwa file excel belum di-input
sehingga pengguna harus menginputkan file kembali hingga status file telah ter-
input. Dari segi tampilan (format), Guru merasa bahwa tampilan sistem terlalu
rumit, banyaknya sub menu pada sistem yang membuat guru bingung dalam meng-
gunkan E-Rapor. Dari segi kemudahan (ease of use) Masih ada beberapa orang guru
yang merasa kesulitan menggunakan E-Rapor terutama dalam hal penginputan nilai
hal ini dikarenakan penginputan nilai tidak dapat dilakukan langsung pada sistem,
melainkan guru harus mendownlad format nilai terlebih dahulu dalam bentuk excel
dan penginputan nilai dilakukan pada ms.excel kemudian file excel tersebut di im-
port kembali kedalam sistem. Sedangkan dari segi ketepatan waktu (timeliness) ter-
hambatnya kegiatan guru dalam menginputkan rapor siswa karena E-Rapor hanya
dapat diakses di sekolah yang disebabkan oleh sistem yang belum berjalan secara
online melainkan masih semi online menggunakan localhost.
Untuk menganalisis kepuasan pengguna terhadap E-Rapor maka penulis
menggunakan model End User Computing Satisfaction (EUCS) sebagai model
penelitian. Sebelumnya telah banyak penelitian mengenai kepuasan pengguna
menggunakan moetode EUCS salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh
Dalimunthe dan Ismiati (2016). Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat kepuasan
pengguna OPAC dengan menggunakan EUCS pada perpustakaan UIN Suska Ri-
au. Analisa data dilakukan dengan analisa deskriptif menggunakan rentang kat-
egori dan presentasi melalui skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan nilai
persentasi 74,10% termasuk dalam kategori setuju-pemustaka merasa puas meng-
gunakan OPAC. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Arifah, Rosidi, dan Al Fat-
ta (2013), tujuan penelitian ini mengevaluasi kepuasan pengguna OPAC perpus-
takaan STIMIK AMIKOM Yogyakarta dengan metode end user computing satis-
faction, analisa data yang digunakan importance performance analysis dan Indeks
Kepuasan Pengguna (IKP). Hasil penelitian menunjukkan nilai IKP 78,01% yakni
pengguna cukup puas dengan kinerja OPAC.
EUCS merupakan salah satu metode pengukuran kepuasan pengguna se-
bagai satu bentuk evaluasi sistem informasi yang dikembangkan oleh (Doll dan
Torkzadeh, 1988). Dalam hal ini, menurut Doll dan Torkzadeh (1988) adalah per-
ilaku suka (puas) yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi langsung dengan
sebuah aplikasi komputer. Lebih lanjut, Doll dan Torkzadeh melakukan peneli-
tian yang menghasilkan model dalam pengukuran kepuasan pengguna. Model ini
menekankan pada kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknolo-
gi, dengan menggunakan lima standar yang digunakan untuk mengukur kepuasan
pengguna. Kelima standar tersebut meliputi (1) variabel content, (2) variabel accu-
racy, (3) variabel format, (4) variabel ease of use, dan (5) variabel Timeliness.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kepuasan




Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan
masalah, “Bagaimana Kepuasan Pengguna terhadap E-Rapor yang telah diterapkan
berdasarkan metode EUCS?”
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Dumai
2. Metode dalam penelitian ini yaitu End-User Computing Satisfaction (EUC-
S) yang di lihat dari lima variabel yaitu isi (content), keakuratan (accuracy),
bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu
(timeliness).
3. Responden pada penelitian ini adalah seluruh guru pengguna E-rapor yang
berjumlah sebanyak 42 orang.
4. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Ser-
vice Solution).
1.4 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian in-
i adalah:
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna E-Rapor di lihat dari lima
variabel yaitu variabel isi (content), keakuratan (accuracy), bentuk (format),
kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness).
2. Untuk mengetahui variabel EUCS yang paling berpengaruh terhadap
kepuasan pengguna E-Rapor.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pada aplikasi e-rapor, berdasarkan
hasil analisis EUCS untuk meningkatkan kepuasan pengguna.
1.5 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna E-Rapor SMPN 1 Dumai
berdasarkan metode End – User Computing Satisfaction (EUCS).
2. Dapat mengetahui variabel yang paling berpengaruh dari variabel EUCS
terhadap kepuasan pengguna E-Rapor di SMPN 1 Dumai.
3. Dapat memberikan kepuasan yang lebih kepada pengguna e-rapor dalam
mengelola nilai rapor siswa.
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1.6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir maka
dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB I pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang; (2) rumu-
san masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) Sistematika
Penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB II pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) kepuasan pengguna; (2) EUC-
S; (3) SPSS; (4) Profil SMPN 1 Dumai; (5) penelitian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB III pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) metodologi penelitian; (2)
tahap perencanaan; (3) tahap pengumpulan data; (4) tahap pengolahan data; (5)
tahap analisis; (6) tahap dokumentasi dan hasil penelitian
BAB 4. ANALISIS DAN HASIL
BAB IV pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisa sistem saat ini; (2)
mengidentifikasi masalah; (3) analisa proses bisnis; (4) analisa kebutuhan data; (5)
deskripsi karakteristik responden; (6) uji validitas dan uji reliabilitas; (7) hasil pen-
golahan angket; (8) deskripsi penelitian; (9) hasil deskripsi penelitian; (10) uji a-
sumsi klasik; (11) analisa regresi linier berganda; (12) uji hipotesis; dan (13) pem-
bahasan.
BAB 5. PENUTUP





Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Menurut Pratama, Kom, Afriyudi,
Yadi, dan MM (2012) definisi “kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa sese-
orang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil
dari suatu produk dan harapannya”. Menurut Kotler dan Scott (1842) kepuasan
ialah perasaan seseorang akan kesenangan atau kekecewan yang disebabkan mem-
bandingkan hasil kinerja sebuah product dengan harapannya. Selain itu menurut
Supranto (2008) menyatakan “kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya”. Kinerja
merupakan tingkat pencapaian hasil dalam pelaksanaan suatu tugas tertentu. De-
ngan adanya kepuasan pemakai tersebut maka akan timbul penerimaan (acceptance)
pada sistem informasi yang dipergunakan dalam organisasi tersebut. Kepuasan pe-
makai (usersatisfaction) merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pengem-
bangan system informasi (Bailey dan Pearson, 1983). Menurut Doll dan Torkzadeh
(1988) melakukan pengukuran terhadap kepuasan pemakai akhir sistem (End Us-
er Computing Satisfaction) dengan mengembangkan instrumen yang terdiri dari 5
komponen yaitu:Isi (content), Akurasi (accuracy), Bentuk (format), Kemudahan
(ease) dan Ketepatan Waktu (timeliness) (Syaputra dan Assegaff, 2017).
2.2 End-User Computing Satisfaction (EUCS)
Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang
dalam disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end-user computing, sejum-
lah studi telah dilakukan untuk meng-capture keseluruhan evaluasi dimana penggu-
na akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi dan juga faktor
yang membentuk kepuasan ini (Fairburn dkk., 1995).
End-User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur
tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan an-
tara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi End-User Com-
puting Satisfaction dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi secara keseluruhan
dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalaman mereka dalam
menggunakan sistem tersebut (Doll dan Torkzadeh, 1988), (Doll dan Torkzadeh,
1991).
Model evaluasi EUCS yang dikembangkan oleh (Doll dan Torkzadeh, 1988)
menggunakan model yang lebih menekankan kepuasan (Satisfacion) pengguna
akhir terhadap aspek toknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan
kemudahan pengguna dari sistem. Model ini pun telah banyak diujicobakan o-
leh peneliti lain untuk menguji reliabilitasnya dan hasilnya menunjukan tidak ada
perbedaan bermakna meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa
yang berbeda. Model evaluasi EUCS ini dapat dilihat pada Gambar 2.1:
Gambar 2.1. Instrumen EUCS oleh Doll & Torkzadeh (Fitriansyah dan Harris,
2018)
Berikut adalah penjelasan dari setiap yang diukur dengan metode End User
Computing Satisfaction menurut Doll dan Torkzadeh (1988):
1. Variabel Isi (Content)
Variabel ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari suatu
sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan model yang dapat digu-
nakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem.
Variabel ini juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi yang s-
esuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan informatif
sistem, maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi.
2. Variabel Akurat (Accuracy)
Variabel ini mengukur kepausan pengguna ditinjau dari sisi keakuratan da-
ta ketika sistem menerima input kemudian kemudian mengolahnya menjadi
informasi. Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sistem meng-
hasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu
dapat dilihat pula seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam proses
pengolahan data.
3. Variabel Bentuk (Format) Variabel ini mengukur kepuasan pengguna dit-
injau dari sisi tampilan dan estetika dari antarmuka sistem, format laporan
atau informasi yang dihasilkan oleh sistem menmudahkan pengguna keti-
ka menggunakan sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh
terhadaptingkat efektifitas dari pengguna.
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4. Variabel Kemudahan Pengguna (Ease of Use) Variabel ini mengukur
kepuasan pengguna ditinjau dari sisi kemudahan pengguna atau user frendly
dalam menggunakan sistem seperti proses memasukan data, mengolah data
dan mencari informasi yang dibutuhkan.
5. Variabel Ketepatan Waktu (Timeliness) Variabel ini mengukur kepuasan
pengguna ditinjau dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau
menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna. Sistem yang
tepat waktu dapat dikategorikan sebagai sistem real-time, berarti setiap per-
mintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses
dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama.
2.3 Statistical Product and Servicer Solution (SPSS)
SPSS atau Statistical Product and Servicer Solution merupakan program
aplikasi perhitungan secara cepat dari yang sederhana maupun yang rumit sekalipun
(Sarwono, 2006).
Program SPSS telah berkembang dengan berbagai versi. Program ini kom-
petibel dengan windows versi berapapun. Fungsi SPSS dalam penelitian ini adalah
untuk mengolah dan menganalisis statistik regresi, penggunaan aplikasi SPSS
dikarenakan SPSS mempunyai user interface yang user friendly yaitu mudah di-
pahami pengguna, mudah digunakan dan hasil output SPSS sangat menarik.
2.4 Profil SMPN 1 Dumai
1. Visi Unggul Dalam Prestasi, Berbudaya Melayu Berdasarkan Iman Dan
Taqwa, Berwawasan Lingkungan.
2. Misi
(a) Menanamkan dan menumbuhkan semangat disiplin dan berakhlak mu-
lia pada warga sekolah
(b) Mengembangkan budaya melayu di lingkungan sekolah
(c) Meningkatkan dan menciptakan semangat dan motivasi secara intensif
kepada seluruh warga sekolah
(d) Meningkatkan mutu manajemen kelembagaan
(e) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, inovatif
dan kreatif
(f) Menumbuhkan motivasi berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler
(g) Mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia, dana, sarana,
prasarana dan lingkungan
(h) Terwujudnya nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari – hari
(i) Menciptakan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelo-
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laan lingkungan hidup dan kebersihan
(j) Mengembangkan budaya melayu di lingkungan sekolah
(k) Memiliki lingkungan yang nyaman dan kondusif
(l) Menanam pohon pada lingkungan sekolah dan masyarakat.
3. Alamat Instansi
Nama Instansi:SMPN 1 Dumai
Alamat Instansi:Jl. Pattimura No. 26 Dumai, Kecamatan Dumai
Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau
No. Telp:0765-31583
Email:smp n1 dumai@yahoo.co.id
4. Struktur Organisasi SMPN 1 Dumai
Struktur organisasi SMP Negeri 1 Dumai dapat dilihat dilihat pada Gam-
bar 2.2:
Gambar 2.2. Struktur Organisasi SMPN 1 Dumai
Data Primer, 2019
2.5 Penelitian Terdahulu
Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai
acuan dan referensi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Arifah dkk. (2013)
yang membahas tentang Evaluasi Kepuasan Pelayanan Pengguna Aplikasi OPAC
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Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti meng-
gunakan motode End User Computing Satisfaction. Penelitian ini mengevaluasi
pengguna yang lihat dari lima variabel yaitu variabel isi (Content), variabel akurat
(Accuracy), variabel bentuk (Format), variabel kemudahan pengguna (Ease of Use),
dan variabel ketepatan waktu (Timelieness). Dalam menganalisa kepuasan peng-
guna, peneliti menggunakan Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) untuk menentukan
presentase pengguna yang merasa puas menggunakna aplikasi OPAC. Selain itu,
peneliti menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengalisis
kaitan tingkat kepentingan suatu indikator dengan kenyataan. Dari hasil penelitian
yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna dilihat dari
hasil IKP sebesar 78,01%. Dengan nilai tersebut, dapat diartikan bahwa pengguna
aplikasi OPAC pada STMIK AMIKOM Yogyakarta merasa cukup puas atas kenerja
OPAC.
Penelitian selanjutnya yang menggunakan metode EUCS adalah Analisa T-
ingkat Kepuasan Pengguna Online Public Acces Catalog (OPAC) dengan metode
End-User Computing Satisfaction (EUCS) (Studi Kasus:Pepustakaan Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau) oleh (Ismiati, 2014). Sama dengan peneli-
tian sebelumnya, peneliti menganalisa kepuasan pengguna dengan melihat dari li-
ma variabel, Variabel Isi (Content), Variabel Akurat (Accuracy), Variabel Bentuk
(Format), Variabel Kemudahan pengguna (Ease of Use), dan Variabel Ketepatan
Waktu (Timelieness). Penelitina ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif
dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat
kepuasan pengguna OPAC perpustakaan UIN Suska secara keseluruhan termma-
suk ke dalam kategori setuju dengan persentase 74,10%. Berdasarkan penelitian,
peneliti mengambil kesimpulan bahwa OPAC yang terdapat di Perpustakaan UIN




3.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir
Terdapat beberapa tahap yang peneliti lakukan pada penelitian ini. Adapun
metodologi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1:
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
Data Primer, 2019
3.2 Tahap Perencanaan
Langkah pertama dilakukan adalah memilih dan merencanakan apa yang
akan diteliti, merumuskan masalah yang akan diteliti serta menentukan tujuan
dalam melakukan penelitian. Kemudian menentukan data data serta informasi aku-
rat yang dibutuhkan dalam penelitian.
3.2.1 Merumuskan Masalah dan Ruang Lingkup
Perumusan masalah adalah dimana permasalahan yang terjadi pada
kepuasan pengguna E-Rapor didefinisikan secara jelas. Adapun permasalahan yang
terjadi dikalangan pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Permasalahan Pengguna
Konstruk Masalah
isi (content) Pengguna merasa lebih rumit jika terjadi kesalahan dalam
penginputan nilai karena harus mengimport file nilai
kembali kedalam sistem.
Keakuratan (accuracy) Terkadang saat guru menginput data siswa sistem error
dan data tidak tersimpan, kemudian file nilai yang telah
di import ke dalam sistem terkadang menunjukkan status
bahwa file excel belum diinput sehingga pengguna harus
menginputkan file kembali hingga status file telah terin-
put.
Tampilan (format) Guru merasa bahwa tampilan sistem terlalu rumit,
banyaknya sub menu pada sistem yang membuat guru
bingung dalam menggunkan E-Rapor
Kemudahan pengguna (ease
of use)
Masih ada beberapa orang guru yang merasa kesulitan
menggunakan E-Rapor terutama dalam hal penginputan
nilai hal ini dikarenakan penginputan nilai tidak dapat
dilakukan langsung pada sistem, melainkan guru harus
mendownlad format nilai terlebih dahulu dalam bentuk
excel dan penginputan nilai dilakukan pada ms.excel ke-
mudian file excel tersebut di import kembali kedalam sis-
tem
ketepatan waktu (timeliness) Lambatnya kegiatan guru dalam menginputkan rapor
siswa karena E-Rapor hanya dapat diakses di sekolah
yang disebabkan oleh sistem yang belum berjalan secara
online melainkan masih semi online menggunakan local-
host.
Permasalahan tersebut dimasukkan kedalam konstruk-konstruk EUCS agar




Studi pustaka tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah sehingga studi ke-
pustakaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam penelitian. Dalam
penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan mecari jurnal-jurnal atau skripsi dan
buku yang membahas mengenai model penelitian menggunakan EUCS.
3.2.3 Menentukan Responden
1. Populasi dan Sampel Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik objek
atau subyek tertentu. (Sugiyono, 2015). Populasi pada penelitian ini terdiri
dari 42 orang. Sampel yang digunakan diambil dari keseluruhan populasi
(sampel jenuh) yakitu semua guru yang menggunakan E-Rapor.
2. Deskripsi Responden Pendeskripsian responden diperlukan untuk menge-
tahui identitas dari responden, yang didapatkan dari masing-masing
kuisioner. Dalam penelitian ini menggunakan moderator jenis kelamin,
usia, dan pengalaman. Untuk melihat responden pada penelitian ini dapat




Jenis Kelamin:  Laki-laki  Perempuan
Latar Belakang Pendidikan:  Komputer  Non Komputer
3.2.4 Menentukan Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuisioner. Daftar
kuisioner dapat dilihat pada Gambar 3.1. Sedangkan instrumen yang digunakan
adalah skala likert. Skala ini berguna untuk mengukur jawaban subjek kedalam 4
poin skala yang dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2. Skala Likert
Keterangan Intensitas Kesetujuan Pernyataan didalam angket





Setuju (S) Sangat Setuju
(SS)
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Didalam pembuatan kuisioner terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel
penelitian yang digunakan. Variabel angket yang digunakan adalah variabel yang
ada pada model EUCS. Variabel tersebut adalah Content (isi), Accuracy (Keaku-
ratan), Format (Tampilan), Easy of Use (Kemudahan), dan Timeliness (ketepatan
waktu).
3.2.5 Menetukan Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan, yang bertujuan untuk mendapat
jawaban sementara terhadap penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan
mencapai hasil pengujian pengaruh setiap variabel. Adapun hipotesis pada peneli-
tian ini terdiri dari dua model hipotesis yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Hipotesis Penelitian
NO HIPOTESIS
H1 Adanya pengaruh signifikan variabel content (isi) ter-
hadap kepuasan pengguna
H2 Adanya pengaruh signifikan variabel accuracy (keaku-
ratan) terhadap kepuasan pengguna
H3 Adanya pengaruh signifikan variabel format (bentuk) ter-
hadap kepuasan pengguna
H4 Adanya pengaruh signifikan variabel ease of use (kemu-
dahan penggunaan) terhadap kepuasan pengguna
H5 Adanya pengaruh signifikan variabel timeliness
(Ketepatan waktu) terhadap kepuasan pengguna.
3.3 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data penulis melakukan proses dengan alat bantu
pengumpulan data yaitu:
1. Observasi
Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lingkung-
an SMPN 1 Dumai. Yaitu dengan melihat guru sebagai pengguna sistem
mengoperasikan E-Rapor.
2. Wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada admin yang
berperan dalam mengelola E-Rapor dan peneliti juga melakukan wawan-
cara kepada guru sebagai pengguna sistem. Hasil wawancara dapat dilihat
pada Lampiran A.
3. Penyebaran Kuisioner
Peneliti menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara
tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Kuisioner disebarkan kepada gu-
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ru SMPN 1 Dumai. Pernyataan-pernyataan kuisioner berdasarkan kepada
emapat konsep yang ada pada metode EUCS yaitu Content (isi), Accuracy
(Keakuratan), Format (Tampilan), Easy of Use (Kemudahan), dan Timeli-
ness (ketepatan waktu). Data kuisioner dapat dilihat pada Lampiran B.
3.4 Tahap Analisis
Setalah diketahui masalah yang terjadi dalam penggunaan E-rapor kemu-
dian penulis melakukan analisa mengenai proses yang sedang berjalan saat ini dan
melakukan analisa terhadap penggunaan e-rapor berdasarkan variabel-variabel yang
terdapat dalam EUCS.
Analisa kepuasan pengguna E-RAPOR menggunakan metode EUCS dipen-
garuhi oleh lima variabel, yaitu content, accuracy, format, ease of use, timeliness
pada penelitian ini ke lima variabel tersebut merupakan variabel independen (bebas)
Sedangkan kepuasan pengguna adalah variabel dependen (terikat). Model EUCS
dapat dilihat pada Gambar 3.2:
Gambar 3.2. Model EUCS
Model ini menunjukkan bahwa terdapat lima variabel utama yang berpe-
ngaruh terhadap kepuasan pengguna yaitu Content, accuracy, format, ease of use,
timeliness.
3.5 Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data dapat dilakukan ketika data yang diperlukan sudah
didapatkan.
3.5.1 Uji Kualitas Data
Pada uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuisioner layak digunakan
sebagai kuisioner penelitian. Pengujian akan dilakukan dengan software
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SPSS. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan person core-
lation yaitu dengan cara menghitung kolerasi antara nilai yang diperoleh
dari setiap pertanyaan. Jika nilai kolerasi dibawah 0,05 maka pertanyaan
tersebut valid, jika nilai kolerasi diatas 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak
valid (Puspita dan Ghozali, 2011). Untuk melihat R Tabel dapat dilihat pada
Lampiran D.
2. Uji reliabilitas
Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang ter-
hadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk
mengukur reliabilitas dalam penelitian ini digunakan uji statistik cronbach
alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach al-
pha > 0,60. Sedangkan jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak reliabel
(Puspita dan Ghozali, 2011).
3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan untukmelanjutkan
pengolahan data mengguna regresi linear berganda.
1. Uji Normalitas
Uji normalisasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi vari-
abel terikat dan bebas keduanya berdistribusi normal atau mendekati nor-
mal. Model regresi baik adalah memiliki distribusi normal dan mendekati
normal (Puspita dan Ghozali, 2011).
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dite-
mukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik se-
harusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi
multikolonieritas dalam model regresi dapat didlihat dari besaran VIF (Vari-
ance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari multikolonieritas
jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Puspita dan Ghozali, 2011).
3. Uji Heterokdastisitas
Pengujian heterokdasitas bertujuan menguji apakah dalam model regre-
si terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke penga-
matan yang lain. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada
grafik scetterplot dengan melihat titik-titik yang menyebar secara acak di-
atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.
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3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda. Menurut Puspita dan Ghozali (2011), analisis regresi berganda digunakan
untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih (variabel bebas dengan
variabel terikat). Persamaan regresi dapat dilihat pada Persamaan 3.1 dibawah ini:
Y 1 = a+b1X1 +b2X2 +b3X3 +b4X4 + e (3.1)
Keterangan:
Y1 = Behavioral intention
X1 = Ekspektasi kinerja
X2 = Ekspektasi Usaha
X3 = Pengaruh Sosial
X4 = Kondisi Pendukung
a = Konstan
b = Kofisien Regresi
e = error
1. Uji Koefisien Determinasi R(2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemam-
puan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. (Ghozali, 2011).
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R(2)
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menje-
laskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,
2011).
2. Uji Statistik T
Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Hipotesis diterima jika nilai probabilitas signifikansi ≤
0,05, hipotesis ditolak jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0,05 (Ghozal-
i, 2011). Untuk melihat T Table Statistics dapat dilihat pada Lampiran E.
3. Uji Statistik F
Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel terikat. Hipotesis diterima jika nilai probabilitas sig-
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nifikansi ≤ 0,05, hipotesis ditolak jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0,05
(Ghozali, 2011). Untuk melihat Titik Persentase Distribusi F untuk Proba-
bilita = 0,05 dapat dilihat pada Lampiran F.
3.6 Hasil dan Dokumentasi
Tahap ini mengumpulkan dan menyusun setiap tahapan yang telah di-
lakukan serta menyusun penemuan-penemuan berdasarkan batasan penelitian yang
ada, dan membuat kesimpulan serta menyajikan saran karena penelitian yang dibu-
at memiliki keterbatasan ataupun asumsi-asumsi. Seluruh hasil penelitian dibuat
dalam laporan tertulis Tugas Akhir dengan teknik mengikuti format dan penulisan
laporan tugas akhir pada UIN SUSKA Riau. Hasil dokumentasi dapat dijadikan
sebagai rekomendasi terhadap penerapan E-Rapor untuk sekolah SMPN 1 Dumai





1. Berdasarkan hasil pengolahan kuisioner diketahui bahwa pengguna e-rapor
Puas dalam menggunakan e-rapor sebesar 74,60% yang termasuk ke dalam
kategori setuju yang berarti e-rapor memberikan kepuasan kepada pengguna
namun masih diperlukan perbaikan terhadap e-rapor agar kepuasan penggu-
na menjadi kategori sangat puas terhadap e-rapor. Dari 5 variabel yang ter-
dapat pada EUCS, diketahui bahwa variabel isi (content) memiliki tingkat
kepuasan sebesar 70,38%, yang berarti pengguna e-rapor puas terhadap isi
informasi e-rapor. Variabel Accuracy memiliki tingkat kepuasan sebesar
77,18%, yang berarti pengguna e-rapor sangat puas terhadap keakuratan da-
ta yang diberikan oleh e-rapor. Variabel Format memiliki tingkat kepuasan
sebesar 70,83%, yang berarti pengguna e-rapor puas terhadap tampilan pa-
da e-rapor. variabel ease of use memiliki tingkat kepuasan pengguna sebe-
sar 79,56% yang berarti pengguna e-rapor sangat puas terhadap kemuda-
han dalam menggunakan e-rapor. Variabel Timeliness memiliki tingkat
kepuasan pengguna sebesar 75,39%, yang berarti pengguna e-rapor puas
terhadap ketepatan waktu yang diberikan e-rapor.
2. Berdasarkan hasil pengolahan Analisis Regresi Berganda, Variabel yang
memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel for-
mat sebesar 78,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan pada e-rapor sa-
ngat mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan e-rapor kar-
na tampilan yang menarik akan menarik minat pengguna dalam menggu-
nakan suatu sistem. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh terendah
terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel accuracy sebesar 70,6%. Hal
ini menunjukkan bahwa keakuratan data pada e-rapor tidak terlalu mem-
pengaruhi pengguna untuk menggunakan e-rapor.
3. Berdasarkan hasil pengolahan Analisis Regresi Berganda, Variabel yang
memiliki penga- ruh terbesar terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel
format sebesar 78,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan pada e-rapor
sangat mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan e-rapor kar-
na tampilan yang menarik akan menarik minat pengguna dalam menggu-
nakan suatu sistem. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh terendah
terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel accuracy sebesar 70,6%. Hal
ini menunjukkan bahwa keakuratan data pada e-rapor tidak terlalu mem-
pengaruhi pengguna untuk menggunakan e-rapor.
5.2 Saran
Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:
1. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas sistem e-
rapor berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pelatihan bagaimana cara peng-
gunaan sistem kepada pengguna, mengembangkan sistem yang lebih ramah
dan menarik minat pengguna, perbaikan fungsi yang gagal dijalankan serta
mengurangi form yang perlu diisikan guru agar mudah untuk diguanakan.
Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna e-rapor
berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perbaikan fungsi dan manajemen wak-
tu dalam proses pembagian rapor, penambahan fungsi bantuan dan menye-
diakan wadah untuk menerima keluhan tentang kinerja sistem, dan terakhir
menekankan pengguna sistem untuk sesering mungkin menggunakan sistem
agar lebih cakap dalam penggunaan teknologi informasi.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, dilakukan penelitian dengan as-
pek yang sama dengan menambahkan jumlah sample yang digunakan agar
bias memberikan rekomendasi yang lebih baik dan akurat.
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Tabel D.1. Tabel R Tabel (Person Product Moment)
N r N r
3 0.997 38 0,320
4 0.950 39 0.316
5 0.878 40 0.312
6 0.811 41 0.308
7 0.755 42 0.304
8 0.707 43 0.301
9 0.666 44 0.297
10 0.632 45 0.294
11 0.602 46 0.290
12 0.576 47 0.288
13 0.553 48 0.285
14 0.532 49 0.282
15 0.514 50 0.279
16 0.497 51 0.276
17 0.482 52 0.273
18 0.468 53 0.270
19 0.456 54 0.268
20 0.444 55 0.265
21 0.433 56 0.263
22 0.423 57 0.261
23 0.413 58 0.258
24 0.404 59 0.256
25 0.396 60 0.254
26 0.388 61 0.252
27 0.381 62 0.250
28 0.374 63 0.248
29 0.367 64 0.246
30 0.361 65 0.244
31 0.355 66 0.242
32 0.349 67 0.240
33 0.344 68 0.239
34 0.339 69 0.237
35 0.334 70 0.235
36 0.329 71 0.233
37 0.325 72 0.232
LAMPIRAN E
T Table Statistics (Significant level 0.05)
Tabel E.1. T Table Statistics (Significant level 0.05)
Df Signifikan Level Df Signifikan Level
Uji 2 sisi Uji 1 Sisi Uji 2 Sisi Uji 1 Sisi
1 12.706 6.314 41 2.020 1.683
2 4.303 2.920 42 2.018 1.682
3 3.182 2.353 43 2.017 1.681
4 2.776 2.132 44 2.015 1.680
5 2.571 2.015 45 2.014 1.679
6 2.447 1.943 46 2.013 1.679
7 2.365 1.895 47 2.012 1.678
8 2.306 1.860 48 2.011 1.677
9 2.262 1.833 49 2.010 1.677
10 2.228 1.812 50 2.009 1.676
11 2.201 1.796 51 2.008 1.675
12 2.179 1.782 52 2.007 1.675
13 2.160 1.771 53 2.006 1.674
14 2.145 1.761 54 2.005 1.674
15 2.131 1.753 55 2.004 1.673
16 2.120 1.746 56 2.003 1.673
17 2.110 1.740 57 2.002 1.672
18 2.101 1.734 58 2.002 1.672
19 2.093 1.729 59 2.001 1.671
20 2.086 1.725 60 2.000 1.671
21 2.080 1.721 61 2.000 1.670
22 2.074 1.717 62 1.999 1.670
23 2.069 1.714 63 1.998 1.669
24 2.064 1.711 64 1.998 1.669
25 2.060 1.708 65 1.997 1.669
26 2.056 1.706 66 1.997 1.668
27 2.052 1.703 67 1.996 1.668
28 2.048 1.701 68 1.995 1.668
29 2.045 1.699 69 1.995 1.667
30 2.042 1.697 70 1.994 1.667
31 2.040 1.696 71 1.994 1.667
32 2.037 1.694 72 1.993 1.666
33 2.035 1.692 73 1.993 1.666
34 2.032 1.691 74 1.993 1.666
35 2.030 1.690 75 1.992 1.665
36 2.028 1.688 76 1.992 1.665
Tabel E.1 T Table Statistics (Significant level 0.05) (Tabel lanjutan...)
Df Signifikan Level Df Signifikan Level
37 2.026 1.687 77 1.991 1.665
38 2.024 1.686 78 1.991 1.665
39 2.023 1.685 79 1.990 1.664




Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05
Tabel F.1. Titik Persentase Distribusi F
N2 Dif untuk Pembilang (N1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 246
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 19.43
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 2.00
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 1.98
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 1.97
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96
Tabel F.1 Titik Persentase Distribusi F (Tabel lanjutan...)
Dif untuk Pembilang (N1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 1.95
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 1.95
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 1.94
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.93
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92
41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.92
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 1.91
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 1.91
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